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Perkembangan media dewasa ini tidak hanya terjadi pada media cetak dan visual, 
namun media yang mengandalkan suara juga turut berevolusi. Podcast menjadi roh baru 
bagi perkambangan media audio, yang memiliki arti Ipod dan broadcasting atau 
penyiaran. Podcast berbentuk siaran radio dengan format digital yang kemudian diunggah 
ke internet dalam bentuk audio maupun video. Hal ini tentunya memudahkan para 
pendengar untuk mengakses podcast karena hanya membutuhkan koneksi internet. Oleh 
berbagai pihak podcast ini dijadikan kanal blogging untuk menyebarkan berbagai 
informasi melalui episode podcast kepada para pendengar. 
Radio komunitas Elang Jawa Radio (Elja Radio) merupakan salah satu penggiat 
podcast yang berasal dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Semenjak 2018 mereka 
menggunakan podcast sebagai platform utama untuk menyebarkan informasi perihal 
komunitas suporter PSS dan informasi terkini perihal PS Sleman sebagai klub yang 
mereka dukung. Dibalik podcast Elja Radio terdapat berbagai proses produksi dalam 
setiap episodenya. 
Penelitian ini ingin membedah bagaimana tahapan produksi program siaran 
podcast Grass Roots dari Elja Radio. Adapun beberapa teori yang digunakan peneliti 
seperti, komunitas, tahapan produksi, dan podcast. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif deskriptif dimana data dikumpulkan dengan metode wawancara 
mendalam dengan aktor-aktor inti dalam pembuatan podcast Elja Radio. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan produksi program podcast Grass 
Roots Elja Radio dilakukan dengan kerjasama tim pada proses pra, produksi, dan pasca 
produksi. Selain itu program podcast Grass Roots Elja Radio sukses dalam membangun 
komunitas suporter PSS dengan penyebaran informasi yang diberikan ke komunitas. 
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